





Religije i crkve pred izazovom globalizacije
Sažetak
Procesi globalizacije događali su se mnogo puta u povijesti, daleko prije pojave riječi ‘glo-
balizacija’ u drugoj polovici 20. st. Suvremena globalizacija podrazumijeva društvene, gos-
podarske i političke procese usmjerene na prelaženje državnih granica i stvaranje globalnog 
svjetskog poretka. No ona se ne smije svesti samo na to, budući da njeni procesi pogađaju 
sva područja ljudskog života i djelovanja: medije i komunikacije, gospodarstvo, politiku, 
pravo, kulturu, ekologiju, etiku, religije i crkve. Posljedice globalizacije jesu nova iskustva 
na društvenoj, političkoj i gospodarskoj razini – povezivanje i umrežavanje kroz procese 
internacionalizacije i transnacionalizacije, kroz skupove poput G7 (G8) i Međunarodnog 
gospodarskog foruma u Davosu, ali i brojni društveni lomovi i gospodarska recesija. Glo-
balizacija potiče religije na približavanje, na jačanje suradnje i na zauzimanje zajedničkog 
stava. Religije to i čine kroz postojeće zajedničke institucije, poput Svjetskog parlamenta 
religija (1993.) i Svjetske konferencije religija za mir (1970.), tražeći nove oblike približa-
vanja, dijaloga, solidarnosti, suživota, suradnje i ostvarenja etičkog konsenzusa, vodeći 
računa o zaštiti vlastitog identiteta u vremenu pluralizma i multikulturalnosti. Religije su 
svjesne da je etičko pitanje postalo pitanje planetarne odgovornosti koje zahtijeva globalnu 
etiku oko koje se trebaju složiti svi subjekti na svjetskoj razini, a u kojoj će čovjek biti aktivni 
subjekt. Kršćanske crkve uzimaju u obzir određene pozitivne zakonitosti procesa globaliza-
cije tako da možemo govoriti o »kršćanskoj globalizaciji«. Kršćanstvo je od svojih početaka 
bilo usmjereno na određenu vrstu globalizacijskih procesa – daleko prije nego li se pojavio 
naziv ‘globalizacija’. Crkve su svjesne svoje zadaće zajednički braniti u vremenu globa-
lizacije dostojanstvo svakog čovjeka, svake tradicije i kulture. One to čine preko brojnih 
postojećih međucrkvenih institucija na svjetskoj razini kao što su Ekumensko vijeće crkava 
(World Council of Churches, WCC), Ekumensko vijeće mladih u Europi (Ecumenical Youth 
Council in Europe, EYCE). Katolička Crkva je od početka bila globalna i iz te je perspek-
tive kroz stoljeća misijski djelovala. Nakon II. vatikanskog sabora to će djelovanje pojačati 
osnivanjem Papinskog vijeća za jedinstvo kršćana (1988.) koje je nastalo iz Tajništva za 





Naziv	 ‘globalizacija’2	 pojavio	 se	 u	 modernoj	 semantici	 u	 drugoj	 polovici	
prošlog	stoljeća.	Luka	Tomašević	tvrdi	da	je	nastao	1961.,3	Simone	Moran-
1
Kratica	 koju	 susrećemo	 u	 tekstu:	 LThK	 =	








nakon	 osvajanja	 Aleksandra	 Makedonskog,	
kulturno-religiozne	 unifikacije	 za	 vrijeme	
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logie und Kirche:	 1.	medije	 i	 komunikacije16	 –	brzi protok informacija;	 2.	
gospodarstvo17	–	proizvodnju i tržišta;	3.	politiku	i	pravo18	–	politički i pravni 
poredak;	4.	društvene	i	životne	odnose19	–	društvene i međuosobne odnose;	5.	
kulturu20	–	dijalog kultura;	6.	ekologiju21	–	zaštita okoliša;	7.	etiku22	–	traže-
nje univerzalnih etičkih načela;	8.	religije23	–	interkonfesionalni dijalog	i	9.	
crkve24	–	ekumenski dijalog.






























ra	 u	 povijesti.	 U	 novom	 vijeku,	 kolonijalnu	
globalizaciju	 provodili	 su	 također	 europski	
imperiji:	 portugalski,	 španjolski	 i	 Ujedinje-
no	 kraljevstvo	 (Velika	 Britanija).	 Određene	
društvene,	 gospodarske	 i	 političke	 procese	
u	drugoj	polovici	19.	stoljeća,	koji	su	preki-
nuti	 Prvim	 svjetskim	 ratom,	 možemo	 sma-
trati	 pretečama	 moderne	 globalizacije.	 Usp.	
Franz-Xaver	Kaufamann,	»Globalisierung.	I.	
Grundlegung:	 2.	 Historische	 Entwicklung«,	
LThK	XI.,	str.	96–97.
3
Luka	Tomašević,	Crkva pred izazovom glo-
balizacije. Vrednovanje i kršćansko propiti-
vanje,	 Hrvatsko	 filozofsko	 društvo,	 Zagreb	
2007.,	 str.	 31.	Autor	 se	 poziva	 na	Webster’s 
Third International Dictionary of English 










U	drugoj	 polovici	 prošlog	 stoljeća	 na	 svjet-
skoj	 razini	 nastaju	 različite	 ustanove	 koje	
imaju	globalnu	zadaću,	a	neke	od	njih	nastale	
su	 u	 okviru	 ili	 pod	 pokroviteljstvom	UN-a:	
GATT	 =	General	Agreement	 on	Tariffs	 and	
Trade;	 GEF	 =	 Global	 Environment	 Facil-
ity;	 IWF	 =	 Internationaler	Währungs	 Fond;	
UNCTAD	 =	 United	 Nations	 Conference	 on	
Trade	and	Development;	UNESCO	=	United	
Nations	 Educational	 Scientific	 and	 Cultural	
Organization;	 UNHCR	 =	 United	 Nations	
High	 Commissariat	 for	 Refugees;	 UNICEF	
=	 United	 Nations	 International	 Children’s	
Emergency	Found;	UNDP	=	United	Nations	
Development	 Programme;	 UNEP	 =	 United	














porting	 Countries,	 Dogovor	 iz	 Maastrichta,	
Schengenski	sporazum	i	mnogi	drugi.
	 7
Usp.	 Claude	 Lévi-Strauss,	 Race et histoire,	
Paris	1961.,	str.	53.	Govoreći	o	pozapadnja-
čivanju	 planeta,	 autor	 ističe	 da	 je	 ono	 dale-
ko	 manje	 rezultat	 slobodne	 odluke,	 već	 da	
se	 radi	 o	 manjku	 slobodnog	 izbora.	 Pojam	
‘globalizacija’	 često	 je	 shvaćan	 kao	 drugo	
ime	za	liberalni	kapitalizam	multinacionalnih	
kompanija.	 Upravo	 pred	 početak	 17.	 Dana 
Frane Petrića	u	komentaru	na	prve	znakove	
krize	i	recesije	Ines	Sabalić	u	članku	»Umro	











bal sourcing,	 global players,	 GPS	 =	 global 
positioning system,	 global recession,	 global 
share,	global village	itd.
10
Usp.	 Ivan	 Pavao	 II,	 Lettre	 Au moment,	
L’Osservatore Romano,	 13.	 svibnja	 2000.,	
4	 (Enchiridion Vaticanum XIX, Documenti 
ufficiali della Santa Sede 2000,	EDB,	Bolog-
na	2004.,	str.	834,	837	i	838).	U	ovom	pismu	
papa	 našoj	 temi	 posvećuje	 br.	 3	 i	 5	 (str.	 4),	
koristeći	 tri	 puta	 izraz	 ‘mondialisation’	 i	
jednom	 ‘globalisation’.	 Isto	 tako,	 Papinsko	
vijeće	za	pravdu	 i	mir	u	dokumentu	Voilà à 
peine plus. L’Église face au racisme.	 Pour 
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u	 procese	 globalizacije	 i	 u	 raspravu	 o	 njoj	 (mediji,	 gospodarstvo,	 politika,	
okoliš,	kultura	i	religije).
Isti	 autor28	 tvrdi	 kako	 je	 potreba	 planetarne	 solidarnosti	 na	 gospodarskom	













































Govoreći	 o	 susretu	 velikih	 povijesnih	 religija	 i	 globalizacije,	 Enzo	 Pace35	
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Zato,	 teoretski	 gledano,	 one	 nemaju	 nikakva	 razloga	 bojati	 se	 globalizaci-
je,	 jer	 su	nadnacionalne	po	samoj	 svojoj	definiciji	 i	 jer	 su	njihov	navještaj	




Ako	 je	 to	 istina,	onda	 je	 isto	 tako	 istina	da	globalizacija	danas	predstavlja	
relativno	novu	stvarnost	i	kad	su	svjetske	religije	u	pitanju.	Očita	je	i	činje-
nica	da	u	»trećem«	i	»četvrtom	svijetu«	nastaju	nove	religije36	zahvaljujući	
protiv	 rasizma,	 rasne	 diskriminacije,	 kseno-
fobije	 i	 nesnošljivosti	 (održana	 u	 Durbanu	







ticanum	XX,	Documenti ufficiali della Santa 
Sede 2001,	EDB,	Bologna	2004.,	str.	1727.	U	
talijanskom	 prijevodu	 isti	 tekst	 koristi	 izraz	
‘globalizzazione’:	 »La	 globalizzazione,	 già	
avviata	 nel	 1988,	 accelera	 continuamente	 il	
passo;	i	paesi,	le	economie,	le	culture,	gli	stili	



















»Etica:	 una	 corresponsabilità	 planetaria«,	
Credere oggi	24	(2004),	br.	1/139,	str.	57.
14
Usp.	 Peter	 Urlich,	 »Weltwirschaft,	 Welt-
wirschaftordnung«, LThK	X.,	str.	1085. Kao	
reakciju	 na	 procese	 globalizacije	 i	 njihove	
posljedice,	 Urlich	 opisuje	 tri	 različita	 poli-
tička,	a	donekle	i	društvena	i	etička,	pristupa	
samom	 fenomenu:	 1.	 staroliberalni pristup	
posve	 slobodnog	 tržišta,	 koji	 podržava	 slo-
bodno	 i	 deregulirano	 tržište	 i	 ne	 želi	 ni	 po-
sredno	 ni	 neposredno	 uplitanje	 politike	 u	
svrhu	regulacije	tržišta,	koji	u	stvari	politiku	





















Usp.	 Hermann	 Sauter,	 »Globalisierung.	 II.	
Globalisierungprozesse:	2.	Ökonomie«,	LThK	
XI.,	 str.	 99–100.	 Vittorio	 Hösle,	 u	 svojem	
djelu	 Moral und Politik. Grundlagen einer 
politischen Ethik für das 21. Jahrhundert,	C.	
H.	Beck,	München	1997.,	zaključuje	kako	se	
svjetsko	 gospodarstvo	 zahvaljujući	 globali-
zaciji	razvija	preko	granica	suverenih	država	














dovale	 globalizacije,	 naglašava	 Hösle,	 ima-
mo	primat	 vanjske	 politike,	 posebno	kad	 su	
u	pitanju	gospodarski	i	ekološki	problemi,	jer	
niti	izolacionizam	velikih	sila	nije	više	moguć	
























































zadaću	nastojeći	oko	pitanja	koja	 su	 im	svima	zajednička.	One	 tako	mogu	
odgajati	svoje	vjernike	u	globalnom	pravcu,	tj.	da	može	postojati	jedna	istina	
koju	svaka	od	njih	može	prihvatiti.	Trebaju	ih	uputiti	da	djeluju	na	lokalnom	
planu	poštujući	 jedni	 druge	 i	 slijedeći	 pozorno	 različite	 putove	 koje	 svaka	















Usp.	 Christian	 Tomuschat,	 »Globalisierung.	
II.	 Globalisierungsprozesse:	 3.	 Politik	 u.	
Recht«,	LThK	XI.,	str.	100–101.
19
Usp.	 Franz-Xaver	 Kaufmann,	 »Globalisie-




Globalisierungsprozesse:	 5.	 Kultur«,	 LThK	
XI.,	str.	102–105.
21




Usp.	 Konrad	 Hilpert,	 »Globalisierung.	 II.	






balisierungsprozesse:	 8.	 Religionen«,	 LThK	
XI.,	str.	110–111.
24
Usp.	 Jürgen	 Werbick,	 »Globalisierung.	 II.	
Globalisierungsprozesse:	 9.	 Kirche	 u.	 Kir-
chen«,	 LThK	XI.,	 str.	 111–113.	 Spomenimo	
i	učenje	katoličke	Crkve,	posebno	pape	Ivana	
Pavla	 II.	 o	 globalizaciji.	 Usp.	 također	 Luka	
Tomašević,	Nav.	dj.
25
Usp.	 Franz-Xaver	 Kaufmann,	 »Globalisie-







nijela	 je	 krizu	 i	 recesiju	 globalnih	 razmjera	
koja	je	pogodila	sve	svjetske	burze.	Kriza	je	
čini	se	počela	s	nevjerojatnim	padom	vrijed-











ličine	 novca	 u	 posrnule	 banke,	 investicijske	
fondove	i	tvrtke.	Ovaj	postupak	neposrednog	
financijskog	 miješanja	 podsjeća	 na	 metodu	




































Usp.	 Isto,	 str.	 50–51.	 Kao	 npr.	 Sveopća	 cr-
kva	 kraljevstva	Božjega	 utemeljena	 1977.	 u	
Brazilu,	Moonova	Ujedinjena	crkva,	različite	
karizmatske	skupine,	religijske	zajednice	koje	
























































































Religionen«,	AA.VV.,	Dialog aus der Mitte 







Usp.	 AA.VV.,	 Ethik der Religionen,	 Rat-
schow	C.	H.	(Hg.),	Stuttgart	1980.;	AA.VV.,	
Ethik der Religionen – Lehre und Leben, I–V,	























na	podređeni	 i	 instrumentalizirani	način,	 što	
uključuje	 rizik	 da	 čovjek	 potrebe	 drugoga	









potpune	međuovisnosti	 u	kojoj	 danas	 čovje-
čanstvo	živi,	kao	posljedica	procesa	globali-
zacije,	širi	do	krajnjih	granica	obzor	odgovor-
nosti,	 pretvarajući	 ga	 u	 suodgovornost	 svih	
u	 odnosu	 na	 svakoga	 (pojedinca)	 i	 svakoga	





dano,	 kao	 i	 u	 smislu	 budućnosti,	 naša	 briga	
treba	 usmjeriti	 na	 buduće	 naraštaje,	 za	 koje	












komu	 treba	biti	 odgovoran	 jest	 svaki	 čovjek	
–	i	to	doista	postaje	kriterij	vrednovanja	sva-
kog	ljudskog	čina	shvaćenog	kao	promicanje	





Usp.	 Isto,	 str.	 61–63.	U	 drugom	 dijelu	 svo-
jega	 izlaganja	 pisac	 kaže	 da	 su	 ekonomija	 i	




















Ethos	 (Weltethos)52	 kao	 jedan	 od	 uspjelijih	 pokušaja	 formuliranja	 svjetske	
ili	globalne	etike	 (World	 ili	Global Ethic)	na	 temelju	 različitih	 religijskih	 i	
filozofskih	 etika,	 a	 što	 podrazumijeva	 i	 nove	 odnose	 na	 relaciji	 etika-filo-
zofija-pravo-politika-religije.	H.	Küng	1990.	otvara	raspravu	o	ovoj	temi,	a	




3. Crkve u procesima globalizacije
Osim	katoličke	Crkve	 i	 neke	druge	kršćanske	 crkve	podrazumijevaju	 sebe	




































Usp.	 Isto,	 str.	 63–65.	Autor	 u	 trećem	 dijelu	
svoga	 izlaganja	 govori	 o	 nužnosti	 promjene	
mentaliteta	i	načina	života.
50
Na	 području	 kršćanskih	 crkava	 u	 zadnjih	









Usp.	 Thomas	 Hausmanninger,	 »Weltethos«,	
LThK	X.,	str.	1074–1075.	Usp.	različite	poku-
šaje,	koncepte	i	inicijative:	1.	Karta ljudskih 












vom	 razvoju	 (sustainable development)	 na	
svjetskom	planu,	oko	kojeg	bi	trebalo	nasto-
jati	 krajem	20.	 st.	 i	 tijekom	21.	 st.,	 kako	 bi	
procesi	 globalizacije	 na	 području	 gospodar-







Usp.	 Hans	 Küng,	 Projekt Weltethos,	 Mün-
chen–Zürich	 1990.;	 H.	 Küng,	Weltethos für 
Weltpolitik und Wirtschaft,	 München	 1997.;	
AA.VV.; Erklärung zur Weltethos,	Hans	Küng	
–	Karl-Josef	Kuschel	(Hg.), München	1994.;	
AA.VV.,	 Wissenschaft und Weltethos, Hans	
Küng	–	Karl-Josef	Kuschel	(Hg.),	München-
Zürich	1998.;	Thomas	Hausmanninger,	»Dis-
kurs	 ‘Weltethos’«,	Catholica(M)	 48	 (1994),	
str.	303–314;	Adel	Theodor	Khoury,	Das Et-
hos der Weltreligionen,	Freiburg-Basel-Wien	
1993.;	 Franz	 Wolfinger,	 »Ein	 gemeinsames	
Weltethos?«,	AA.VV.,	Christliche Sozialethik 











govore	 o	 znanosti,	 gospodarstvu	 i	 politici	
(usp.	Hans	Küng,	Projekt Weltethos,	Nav.	dj.;	




govore	 o	 miru	 i	 zaštiti	 okoliša	 (usp.	 Nigel	
Dower,	Nav.	dj.; Hary	Kessler,	Ökologische 
Wissenschaft im Dialog der Kulturen und 










ćanske,	 židovske,	 muslimanske,	 budističke,	
racionalno-filozofske	 itd.)	posebno	kad	 su	u	
pitanju	 vrhovna	 moralna	 načela	 kao	 što	 su	






Yorku	 i	 članstvom	 u	 preko	 30	 zemalja.	 Do	
sada	su	održane	svjetske	konferencije	u	Kyo-
tu	1970.,	Louvainu	1974.,	Princetonu	1979.,	
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i	 neke	druge	globalne	 institucije	kršćanskih	 crkava:	Konferencije	 svjetskih	
Crkava	(Weltkirchenkoferenzen,	WKK),59	koje	su	bile	vrlo	važne	za	razvoj	
ekumenskog	pokreta. Treba	spomenuti	i	World	Student	Christian	Federation	


























tivan	 stav	 prema	 inkulturaciji,	 kroz	 prijenos	 crkvene	 odgovornosti,	 kako	 na	
sveopćoj	 tako	i	na	lokalnoj	razini	–	na	Sinodu	biskupa,	na	pojedine	biskupe	
i	dijelom	na	biskupske	konferencije.	Crkva	također	globalno	djeluje	kroz	ka-











Treba	 se	odvažiti	 i	 na	daljnje	korake	u	 spomenutom	 razvoju	 zbog	 izazova	
jedne	nove	gospodarsko-političke,	ali	i	religiozno-kulturne	dinamike.	Globa-
lizacija	i	procesi	koji	je	prate	omogućavaju	sve	gušće	i	sve	jače	umreženje,	
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U	 svakodnevnoj	 crkvenoj	 praksi	 još	 uvijek	 ostaje	 pitanje:	 kako	 se	 otvoriti	
proročanstvu	siromašnih	crkava	trećeg	svijeta?70	Minimalni	zahtjevi	u	cilju	













te	 etike	mira.	Usp.	 J.	B:	Metz,	Sul concetto 
della nuova teologia politica (1967–1997),	
Queriniana,	Brescia	1998.	Metz	u	ovom	dje-
lu	 kaže	 kako	 je	 nužno	 ovom	 našem	 vreme-
nu	 kulturalne	 amnezije	 suprotstaviti	 kulturu	




























Usp.	 Hans	 Gasper,	 »Weltweite	 Kirche	
Gottes«,	LThK	X.,	str.	1084.
66





kulturelle	 polyzentrische	 Weltkirche«,	 AA.	




moderne Mensch,	 LIT	 Verlag,	 Berlin-Ham-
burg-Münster	2005.	U	Katoličkoj	Crkvi	danas	
susrećemo	 raspravu	 u	 kojoj	 bivaju	 postav-
ljena	 pitanja	 kako	 i	 koliko	Katolička	Crkva	
može	 biti	 shvaćena	 kao	 sveopća	 Crkva	 te	
kako	 preispitati	 i	 revidirati	 određenu,	 done-
kle	društveno	i	politički	opravdanu,	forsiranu	




Usp.	 Dagobert	 Vonderau,	 »Weltjugendtag«,	
LThK	 X.,	 str.	 1077.	 Sljedeći	 svjetski	 susret	
katoličke	 mladeži	 planiran	 je	 u	 Madridu	
2011.
70





Usp.	 Gannino	 Piana,	 Nav.	 čl.,	 str.	 57–66.	 U	
zadnjem	desetljeću	papinstva	Ivana	Pavla	II.,	
točnije	u	razdoblju	od	1997.	do	2005.,	on	je	u	
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Crkve	 imaju	 pravo	 i	 zadaću	 kritizirati	 načela	 financijskog	 poslovanja	 koja	








Zajedničko	 nastupanje	 i	 djelovanje	 različitih	 crkvenih	 i	 religioznih	 institu-
cija	potrebno	je	kako	globalni	političko-gospodarski	procesi	odlučivanja	ne	























u	 Europi	 postoji	 i	 Ekumensko	 vijeće	mladih	 u	 Europi	 (Ecumenical	Youth	
Council	 in	Europe,	EYCE).	Katolička	Crkva,	 koja	 već	dvije	 tisuće	godina	
ima	»globalni«	ustroj,	od	II.	vatikanskog	sabora	(1962.–1965.)	na	ekumen-
skom	planu	nastoji	oko	približavanja	svih	kršćanskih	crkava	preko	Papinskog	





AA.VV.,	 Erklärung zur Weltethos,	 Hans	 Küng	 –	 Karl-Josef	 Kuschel	 (Hg.),	 München	
1994.
AA.VV.,	Ethik der Religionen,	Ratschow	C.	H.	(Hg.),	Stuttgart	1980.








Agenda 21, Declaration of the United Nations Conference on Environment and Develop-
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Processes of globalization have been happening numerous times through history, long prior to 
the appearance of the word ‘globalization’ in the second half of 20th century. Modern globaliza-
tion includes the social, economic and political processes headed to crossing national boundar-
ies and creating a global world order. However, globalization cannot be attributed simply to that 
issue, for its processes deal with all dimensions of human life and activity: media and commu-
nications, economy, politics, law, culture, ecology, ethics, religions, and churches. The conse-
quences of globalization are new experiences related to social, political and economical sphere 
– interconnection and networking through processes of internationalization and transnationa-
lization, through the meetings (summits) of the members of G7 (G8) and International Economic 
Forum in Davos, and also the numerous social breaks and economic recession. Globalization 
inspires religions to aim at the approaching, the stronger cooperation and the intercession for 
the common attitude. For realization of this purpose religions act through the existing common 
institutions like The World Parliament of Religions (1993) and World conference of religions for 
peace (1970), asking for a new way of approaching, dialogue, solidarity, coexistence, coopera-
tion and realization of ethic consensus, taking into account the protection of its own identity in 
time of pluralism and multiculture. Religions are aware of how ethic question has become the 
question of world’s responsibility. That issue requires global ethical principles around which 
all subjects on the world scale are to agree with. In that global ethic the human being will 
be respected as an active subject. The Christian Churches take into consideration the certain 
positive lawfulness of globalization process, thus we can speak of “Christian globalization”. 
Christianity has been headed to globalization process from the earliest days of the faith – prior 
to the process has emerged known as globalization. The Churches became aware of its responsi-
bility in order to protect in the time of globalization the dignity of every person, every tradition, 
and culture. The Churches respond to this phenomenon through numerous existing interchurch 
institutions on world domain such as The World Council of Churches (WCC), Ecumenical Youth 
Council in Europe (EYCE). The Catholic Church from the beginning has been global and based 
on this perspective the Catholic Church through centuries has been carrying out its missionary 
work. After the Second Vatican Council the Catholic Church has strengthened its activity by 
establishing Pontifical Council for Christian Unity (1988), which has emerged from Secretariat 
for Promoting Christian Unity (1960), World Youth Day and Caritas internationalis.
Key	words
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religion/s,	transnationalization
